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T1 T2 T3 T4 T5 S1 S2 S3 O1 O2 O3 合計
男 209 116 138 141 166 241 164 97 197 45 124 1638
女 111 265 163 182 105 182 125 104 252 62 113 1664
合計 320 381 301 323 271 423 289 201 449 107 237 3302
2年文系男 56 21 21 31 40 50 43 48 10 18 18 356
2年理系男 68 30 60 57 51 78 67 22 94 13 64 604
2年文系女 44 81 58 55 33 54 50 70 11 29 17 502
2年理系女 20 54 53 53 32 57 40 19 87 12 48 475
3年文系男 30 27 0 0 0 12 0 0 5 0 0 74
3年理系男 55 38 57 53 75 101 54 27 21 13 0 494
3年文系女 25 80 0 0 0 10 0 0 5 1 0 121
3年理系女 22 50 52 74 40 61 35 14 11 18 0 377
2年その他男 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 35 88
2年その他女 0 0 0 0 0 0 0 1 115 1 44 161
3年その他男 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 1 15
3年その他女 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 21
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 14
合計 320 381 301 323 271 423 289 201 449 107 237 3302












































































































































興味類 ・興味 ・面白 ・楽し ・つまらない
意識類 ・得意 ・苦手 ・複雑 ・難し
・勉強 ・暗記 ・計算 ・テスト
・点数 ・覚え ・記号
理解類 ・知る ・理解 ・分か ・発見
身近類 ・身近 ・実感 ・見えない
単語 ・実験 ・物質 ・将来
・日常 ・日頃 ・暮らし ・社会





























人数 興味類 意識類 勉強類 理解類 身近類 実験 物質 将来 目標類
T1(肯) 187 50.8% 3.7% 12.3% 28.3% 7.5% 19.8% 18.7% 0.0% 16.0%
T1(否) 127 20.5% 31.5% 52.8% 12.6% 3.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.0%
T2(肯) 183 49.7% 2.7% 6.6% 22.4% 8.2% 26.2% 12.0% 0.0% 7.7%
T2(否) 159 10.1% 45.3% 38.4% 18.2% 0.6% 2.5% 0.6% 1.3% 0.6%
T3(肯) 114 40.4% 3.5% 13.2% 27.2% 10.5% 8.8% 9.6% 0.0% 13.2%
T3(否) 174 5.7% 49.4% 42.0% 26.4% 2.3% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1%
T4(肯) 113 54.0% 0.0% 18.6% 30.1% 5.3% 15.9% 11.5% 0.0% 11.5%
T4(否) 191 8.9% 45.5% 45.0% 30.9% 2.1% 0.5% 0.5% 1.6% 2.1%
T5(肯) 75 37.3% 8.0% 10.7% 30.7% 2.7% 5.3% 5.3% 0.0% 10.7%
T5(否) 168 11.9% 41.1% 39.9% 27.4% 1.8% 0.6% 0.6% 3.0% 0.6%
人数 興味類 意識類 勉強類 理解類 身近類 実験 物質 将来 目標類
S1(肯) 215 52.6% 1.4% 9.3% 21.9% 7.0% 9.8% 6.5% 0.5% 8.8%
S1(否) 172 11.0% 36.0% 30.2% 29.1% 3.5% 0.6% 1.7% 0.0% 0.6%
S2(肯) 149 54.4% 4.7% 10.7% 15.4% 5.4% 14.1% 5.4% 1.3% 16.8%
S2(否) 124 7.3% 45.2% 33.1% 27.4% 0.0% 2.4% 0.8% 1.6% 0.8%
S3(肯) 86 52.3% 4.7% 9.3% 25.6% 2.3% 20.9% 4.7% 0.0% 14.0%
S3(否) 114 9.6% 51.8% 22.8% 37.7% 0.0% 0.9% 0.0% 0.9% 1.8%
人数 興味類 意識類 勉強類 理解類 身近類 実験 物質 将来 目標類
O1(肯) 194 40.7% 5.2% 25.8% 19.6% 4.6% 21.1% 6.7% 0.0% 11.9%
O1(否) 245 10.2% 62.4% 42.9% 24.1% 5.7% 0.8% 2.0% 1.6% 0.4%
O2(肯) 44 54.5% 2.3% 13.6% 29.5% 15.9% 15.9% 11.4% 0.0% 20.5%
O2(否) 62 14.5% 30.6% 21.0% 35.5% 1.6% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0%
O3(肯) 86 46.5% 5.8% 12.8% 10.5% 3.5% 38.4% 8.1% 2.3% 7.0%























人数 試験類 将来類 リテラシー類 リテラシー類(動詞) 発展類 目標類
T1(肯) 256 39.1% 9.8% 13.3% 34.4% 1.2% 30.9%
T1(否) 56 10.7% 14.3% 7.1% 51.8% 0.0% 64.3%
T2(肯) 248 33.5% 8.1% 9.3% 34.3% 1.2% 30.6%
T2(否) 91 14.3% 29.7% 3.3% 61.5% 0.0% 23.1%
T3(肯) 208 38.0% 20.2% 10.6% 39.4% 0.0% 25.5%
T3(否) 78 10.3% 41.0% 6.4% 46.2% 0.0% 29.5%
T4(肯) 190 25.8% 20.0% 11.1% 32.1% 0.5% 28.9%
T4(否) 107 11.2% 41.1% 1.9% 46.7% 0.0% 15.9%
T5(肯) 149 34.9% 13.4% 8.7% 37.6% 0.7% 21.5%
T5(否) 93 20.4% 25.8% 3.2% 51.6% 0.0% 16.1%
人数 試験類 将来類 リテラシー類 リテラシー類(動詞) 発展類 目標類
S1(肯) 311 34.7% 8.4% 13.5% 28.0% 1.3% 31.2%
S1(否) 71 14.1% 25.4% 4.2% 54.9% 0.0% 36.6%
S2(肯) 215 32.1% 9.8% 7.9% 30.7% 1.9% 34.0%
S2(否) 58 3.4% 29.3% 5.2% 43.1% 0.0% 41.4%
S3(肯) 128 18.0% 14.8% 16.4% 26.6% 2.3% 35.9%
S3(否) 72 5.6% 41.7% 1.4% 56.9% 0.0% 44.4%
人数 試験類 将来類 リテラシー類 リテラシー類(動詞) 発展類 目標類
O1(肯) 301 27.2% 11.6% 9.0% 18.6% 2.0% 27.9%
O1(否) 131 6.9% 32.8% 3.1% 45.8% 0.0% 32.1%
O2(肯) 74 32.4% 10.8% 10.8% 14.9% 2.7% 24.3%
O2(否) 28 10.7% 35.7% 7.1% 53.6% 0.0% 25.0%
O3(肯) 140 18.6% 25.7% 7.1% 33.6% 0.7% 26.4%
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